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Гумор - явище загальнолюдське і в той же час глибоко національне. Гумор охоплює багато 
сторін життя людини і є однією з умов нормальної життєдіяльності людського суспільства. В будь-
якому суспільстві він є одним із засобів ідентифікації, способом вираження емоцій та  розвитку 
зв’язків між людьми. 
Почуття гумору – це здатність людини помічати в явищах їхні комічні сторони, емоційно на 
них реагуючи. Судити про наявність або відсутність почуття гумору можна по тому, як людина 
розуміє жарти, анекдоти, шаржі, карикатури, чи вловлює вона комізм ситуації, чи здатна сміятися не 
тільки над іншими, але й над собою, якщо сама стає об’єктом жарту. 
Гумор може бути формою самоствердження, засобом встановлення контакту і передачі  
інформації, формою захисту та нападу. 
У кожної соціальної групи є певні рамки, куди гумор не пускають. Чоловіки і жінки вибирають 
абсолютно різні теми для жартів. Жінки приділяють більшу увагу семантичному складу жарту, тому 
їм більше подобається те, що називається "тонким гумором", а чоловікам "грубим". Гумор також 
можна класифікувати за віком. Теми жартів у дітей, підлітків та дорослих людей дуже відрізняються. 
Фанати футбольної команди, наприклад, не дозволять фанатам іншої футбольної команди сміятися 
над своїми кумирами. Це також, як віруючі не будуть сміятися над елементами своєї віри.  
Гумор часто не є універсальним і не переноситься з однієї культури в іншу, зазвичай через те, 
що залежить від деталей конкретного культурного оточення. З одного боку, в епоху глобалізації 
відмінності між культурами стають все більш зрозумілими і гумор стає універсальнішим. 
У більшості людей існують дуже стійкі стереотипи по відношенню до певного національного 
характеру, що є деякою перегородою для міжкультурного спілкування. На сприйняття іноземного 
гумору представниками різних культур також впливають такі чинники як знання мови, реалій, 
прийнятих норм, розуміння цінностей відповідної культури. 
Жарти німців здебільшого конкретні. Але сміятися над собою вони не люблять так як і над 
іноземцями. Тому однією з головних тем для жартів є характерні особливості жителів окремих 
регіонів Німеччини.  
Особливою рисою англійських жартів є іронія, нею пронизана практично кожна репліка 
англійця. Британці сміються над усім, що може викликати усмішку, навіть над членами королівської 
родини.  
Сюжети українських жартів не дуже відрізняються від відомих в усьому світі. Але є особливі 
теми пов’язані з побутом,  подіям та явищами історії, не завжди зрозумілих іншим народам. 
 
 
 
 
